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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยภายใน คือ ปริมาณลูกแก้ว ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสะท้อน
แสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปริมาณจราจรสะสม ระยะเวลา และสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต โดยดําเนินการ
เก็บข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงจากเครื่องมือวัดค่าสะท้อนแสงแบบพกพาและวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อพิจารณา
จากความสัมพันธ์ของปัจจัยที่กล่าวมากับประสิทธิภาพการสะท้อนแสง ซึ่งผลที่ได้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สะท้อนแสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบนผิวจราจรคอนกรีต ได้แก่ ปริมาณจราจรสะสม ปริมาณลูกแก้ว ปริมาณน้ําฝน และ
อายุการใช้งาน 
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A Study of Reflective Efficiency of Cold Plastic Pavement Marking on 
Concrete Pavement 
 
Pruck Chunwong1* and Kittichai Thanasupsin2 
 
Abstract 
This research aims to study 1) Internal factor which is volume of glass affecting the reflective 
performance of the cold plastic pavement marking on concrete 2) External factor including traffic 
volume, lifetime, weather condition etc. affecting the reflective performance of the cold plastic 
pavement marking on concrete. Coefficient reflective data was collected by Retroreflectometer 
handheld. Statistical analysis of internal and external factors affecting reflective performance was 
conducted. The results show that factors affecting the reflective performance of the cold plastic 
concrete pavement marking are traffic volume, volume of glass, rain volume and lifetime. 
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อํานวยความปลอดภัย เช่น ป้ายจราจรหลักกันโค้ง งาน





ด้วยวัสดุที่ใช้ คือ สีทาหรือพ่น วัสดุเทอร์โมพลาสติก 















จากปัจจัยภายใน เช่น ขนาดของลูกแก้ว ปริมาณของ
ลูกแก้ว (กรัม/ตารางเมตร) เป็นต้น และปัจจัยภายนอก 
เช่น เวลา ปริมาณจราจร ความกว้างของช่องจราจร น้ําหนัก





ต่าง ๆ [1] และ [2] 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปจัจยัภายใน คือ ปริมาณลูกแกว้ตอ่ 
ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของเส้นสีโคลด์พลาสติกบน
ผิวจราจรแบบคอนกรีต 
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ ระยะเวลา 




3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
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รูปที่ 1 แผนที่ตัง้โครงการ ถนนหมายเลข 346 สถานี 
 ตรวจสอบนํ้าหนักไทรน้อย นนทบุรี (ขาเข้า) 

















4 เดือน เท่านั้น 
3.2.2 วัสดุโคลด์พลาสติกที่ ใช้มี คุณสมบัติ
เป็นไปตาม มอก. 2611-2556 เท่าน้ัน [3] 
3.2.3 เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณผู้ศึกษา
จึงใช้ลูกแก้วประเภทที่ 2 เท่านั้น เพราะเป็นที่นิยมใช้
สําหรับโรยผิวหน้าวัสดุทําเครื่องหมายบนผิวทางมากที่สุด 
โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตาม มอก. 543-2550 เท่านั้น [4] 








สภาพภายในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งน้อยกว่าอายุการใช้
งานจริงของสีตีเส้นจราจรที่ทําจากวัสดุโคลด์พลาสติกซึ่ง
มีอายุรับประกัน 12 เดือน ดังนั้นการทดลองที่แปลง
ทดสอบ จึงต้องออกแบบให้มีลักษณะเชิงเร่ง กล่าวคือ 
เร่งการเส่ือมสภาพของสีตีเส้นจราจรให้เห็นผลภายใน





3.4  แปลงทดสอบ  
ในการดําเนินการตีเส้นจราจรที่แปลงทดสอบ มีขั้นตอน 




หลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพและข้อจํากัดประสิทธิภาพ คือ 
การเลือกศึกษาเฉพาะตัวแปรที่งานวิจัยผ่าน ๆ มาสนับสนุน
ว่ามีผลต่อการเส่ือมสภาพมากที่สุด และ ข้อจํากัดของ





3.4.1  1 สถานี คือ สถานีตรวจสอบนํ้าหนัก 
ไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี 
3.4.2  1 รูปแบบ (แบบเส้นทบึตามขวาง แบบ 
rumble strips)  
3.4.3  1 ประเภทผิวทาง (คอนกรีต)  
3.4.4  1 ประเภทสี (วัสดุโคลด์พลาสติก)  
3.4.5  2 สี (ขาวและแดง)  
3.4.6  3 ปริมาณลูกแก้ว (ระดับ 1 ระดับ 2 และ
ระดับ 3 (กรัม/ตารางเมตร))  
3.4.7  2 ตําแหนง่ (ถนนหลักและถนนหลกัสถานี) 
3.4.8  8 ระดบัอายกุารใช้งาน โดยทําการเก็บ
ข้อมูลทกุ ๆ 2 สัปดาห์ เปน็เวลาประมาณ 4 เดือน 
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ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเส่ือมประสิทธิภาพ การ
สะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ได้แปลงทดสอบดังแสดง
ในรูปที่ 2 และข้อกําหนดขั้นต้น โดยผู้ศึกษาได้กําหนดให้
ค่าการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ (Retro Reflectivity, 
RL30) เริ่มต้นไม่น้อยกว่า 200 mcd.lx-1.m-2 เป็นตัวแทน
ของค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าการ
สะท้อนแสงแบบย้อนกลับ  จะได้จํานวนตัวอย่างที่ต้อง
ทําการทดสอบไม่น้อยกว่า 14 และ 15 ตัวอย่าง ที่ความ
เช่ือมั่น 90% และ 95% ตามลําดับ จึงจะเป็นไปตาม
หลักการทางสถิติ สําหรับการศึกษาน้ีจะกําหนดตัวอย่าง
ของแต่ละกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 18 ตัวอย่าง เพื่อให้
ข้ อมู ลที่ ได้ มี การกระจายตั วแบบปกติ  (Normal 
Distribution) 
3.5  การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการตีเส้นจราจร 
วัสดุหลักที่ใช้ในการตีเส้นจราจร ประกอบด้วย วัสดุ










3.5.2  ขนาด ลักษณะของเครื่องหมายจราจร
บนผิวทางให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางตามที่กรมทางหลวงกําหนด [1] 




3.5.4  วัสดุโคลด์พลาสติกเม่ือลงบนผิวทางแล้ว 













ทุก ๆ 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อศึกษาถึง
การสะท้อนแสงของเส้นจราจรที่ตําแหน่งต่าง ๆ ว่ามี
ความแนวโน้มเป็นอย่างไร 
3.5.6  การสํารวจปริมาณจราจร สําหรับการ 





3.6  แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษานี้ผู้ศึกษาจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสํารวจในสนาม เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรตาม คือ สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง และตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ปริมาณลูกแก้ว ปริมาณจราจรสะสม 
ตําแหน่งการเก็บข้อมูล ปริมาณนํ้าฝน และอายุการ 
ใช้งาน เป็นต้น ซ่ึงต้องใช้ความรู้ทางด้านสถิติต่าง ๆ 
 
4.  ผลการวิจัย 
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ตารางท่ี 1 ค่าการสะท้อนแสงเริม่ต้นของเส้นสีโคลด์ 












353 197 254 
2 400 204 273 
3 457 211 282 
4 
สีขาว 
353 189 248 
5 400 201 269 
6 457 206 271 
7 
สีขาว 
353 189 251 
8 400 195 259 
9 457 201 277 
เฉลี่ย 403 199 265 
10 
สีแดง 
353 108 214 
11 400 110 227 
12 457 118 231 
เฉลี่ย 403 112 224 
 
ตารางที่ 2 สรุปค่าการสะท้อนแสงเริ่มต้นของเส้นสี 














RL30 QD30 RL30 QD30 RL30 QD30
สีขาว 353-457 265 199 457 457 353 353



























(Diffusion, Qd30) ปริมาณจราจร (คัน/วัน) อายุการใช้
งาน (วัน) ของเส้นจราจรจราจรตามขวาง (Rumble 
Strips) ปริมาณน้ําฝน (มม.) จากการเก็บข้อมูลในสนาม
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ค่าการสะท้อนแสงกับอายุการใช้งานของเส้นจราจรตามขวาง 
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จากการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิธี Linear 
Regression ตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยที่ส่ง
ต่อผลต่อค่าสัมประสิทธ์การสะท้อนแสงของสีโคลด์
พลาสติกเส้นจราจรบนผิวจราจรคอนกรีต คือ ปริมาณ
ลูกแก้ว อายุการใช้งาน ตําแหน่งการเก็บข้อมูล ปริมาณ
จราจรสะสม และปริมาณน้ําฝน [5] 




RL30 QD30 RL30 QD30 
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ 
ปริมาณลูกแก้ว 0.439 0.218 0.333 0.299 
อายุการใช้งาน (DAYS) -0.487 -0.662 -0.674 -0.46 
ตําแหน่งการเก็บข้อมูล  0.016 0.032 0.022 0.069 
ปริมาณจราจรสะสม(ADT) -0.487 -0.668 -0.691 -0.467 
ปริมาณน้ําฝน(RAIN) -0.022 -0.463 -0.253 -0.019 
ค่าความน่าจะเปน็ 
อายุการใช้งาน (DAYS) 0 0.001 0 0 
ตําแหน่งการเก็บข้อมูล  0 0 0 0 
ปริมาณจราจรสะสม(ADT) 0.405 0.318 0.372 0.158 
ปริมาณน้ําฝน(RAIN) 0 0 0 0 
จํานวนข้อมูล 
ปริมาณลูกแก้ว 0.373 0 0 0.392 
อายุการใช้งาน (DAYS) 216 216 216 216 
ตําแหน่งการเก็บข้อมูล  216 216 216 216 
ปริมาณจราจรสะสม(ADT) 216 216 216 216 
ปริมาณน้ําฝน(RAIN) 216 216 216 216 




RL30 QD30 RL30 QD30 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 0.487a 0.237 0.234 16.36242 
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 0.668a 0.446 0.443 9.30927 
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจปรับแก้ (R2 Adjust)  0.691a 0.477 0.475 16.53843 
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 0.467a 0.218 0.215 7.78734 
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจยัที่ส่งตอ่  
สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย (B) 
ความคลาดเคล่ือน




ค่าคงท่ี 258.254 2.027  127.431 .000 
ปริมาณจราจร -0.021 0.003 2.027 -8.161 .000 
สีขาว QD30 
ค่าคงท่ี 184.492 1.153  160.006 .000 
ปริมาณจราจร -0.019 0.001 -0.668 -13.114 .000 
สีแดง RL30 
ค่าคงท่ี 202.806 2.084  97.315 .000 
ปริมาณจราจร -0.343 0.025 -0.691 -13.970 .000 
สีแดง QD30 
ค่าคงท่ี 105.465 0.981  107.477 .000 
ปริมาณจราจร -0.089 0.012 -0.467 -7.733 .000 
       














5 มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และเม่ือ
ศึกษาจากค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ตัวอย่างพบว่า
ปริมาณจราจร (ADT) มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด และ




ปริมาณลูกแก้ว (GLASSBEADS) อายุการใช้งาน (DAYS) 











ใดบ้าง ควรจะกระทําทุก ๆ กี่เดือน และมีความคุ้มค่า 
ต่อการลงทุนหรือไม่ เป็นต้น 
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